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JEFATURA DEL ESTAD() MAYOR
DE LA ARMADA
_Situaciones-de -buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada vengo .en disponer que el bu
- ,
que-hi-drógrafo auxiliar H-1 quede asignado al Tren
Naval del Arsenal de La Carraca en calidad de
pontón, sin fijarle dotación de plantilla ni cantidad
alguna para su sostenimiento.
Madrid, 29 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de 'Personal y Generales jefe Superior de Conta
bilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. . .
•
Cambios de Jurisdicción.—Terminada 'la misión
que desempeñaba en las Islas Canarias el guardacos
tas Alhucemas, vengo en disponer que dicha unidad
pase a depender á todos los efectos del Departa
mento Marítimo de Cádiz, para prestar los servicios
propios de su clase.
Madrid, 29 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de-,
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
,Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Ser
vicio de. Persolial- y Generales .fefe Superior de
Contabilidad,. Ordenador-, de Pagos y Jefe de los
•
Servicios de Intendencia:-
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
•
<
Entregas de mando. Se apvtieba la entrega de
mando de la lancha guardapescas V-1, efectuada el
día 9 de febrero de 1952 por el Capitán de Cor
beta D. Cdrlos Vélez Vázquez al Teniente de Navío
D. Enrique Pérez Linos.
Madrid, 27 de marzo -de 1952.
MORENO
JEFATURA DE INSTRU,CCION
•
Escalas de Complemento.
Nombramientos. Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la for
masión de las Escalas de Complemento de la Armada,
•1
.•••
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rectificado por las Ordenes Ministeriales de 30 de no
viembre de 1946 y -28 de febrero 'de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se _nombra Te
niente de la Escala de Complemento -del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales al Teniente pro
visional de dicho Cuerpo y Escala D. José Soláns
Cortina, con antigüedad de 1.° -de enero último,
fecha en que terminó ,e1 período de prácticas iegla
mentarias.
Madrid, 29 de marzo de
•
1952.
Excmos. Sres. .
Sres:. . . . .0 1
MORENO
.Nombranlienlos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la for
macióh de lns Escalas de Complemento cl- la Aunada,
rectificado por las Ordenes Ministeriales de 30 de olio
viembre de 1946 y 28 ,de febrero de 1950 (1). 0.-n(i
iheros 267.3-.54, respectivamente.) ,-se nombra .Tenien-,
te _kuditor de la. Escala de CoMplemento del ,Cuerpo
Jurídico "de la Armada al Teniente Auditor Ín-oVi
sional de dicho .Cuerpo y Escala D. Manuel Ltiis
Valero Montes, con antigüedad de 15 de julio
de 1951, fecha en que terminó el período de prác
ticas reglamentarias. - •
_Madrid, 29 de marzo .de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres.
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.ivirdantes Instruct,ores.— Se nombra Ayudante
nsfructor en la Escuela de Aplicación de Infahtería
de iNíarina, -para ocupar la vacante acaecida por pase
a la situación de "retirado" del Sanitario Mayor don
CeleStino García Castafio, al Sanitario primero. don
Juan Sánchez Castelló, a partir del 21 de- febrero
del ario actual.
Madrid, 29 de marzo de 1952.
Ex¿:mos. Sres.- .
Sres. ...
MORENO
Maestranza de la Armada.
,:ivudantqs Instructores.—Se nombra Ayudantes
Instructores del personal de Marinería que efectúa
los cursos en el Cuartel de 'Instrucción de Cartagena
al Operario de la Segunda Sección del C. A. S. T A.
Francisco Vera Guerrero y al Operario de primera
de la Maestranza Juan Rubio Bosch, a partir del día
28 de febrero de 1952.
Madrid, 29 de marzo de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. • •'•
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—Vista la instancia formulada al efecto por
• el Alumno-de la Milicia Naval Universitaria D. Ga
briel Moragas y de 'Móragas, de acuerdo Gon 'lo in
formado- .por- la Inspección Central de la Milicia
Naval úniversitaria y de la jefatura de Instrucción;
• „
se dispone cause baja en dicha Organización, pasan
do a la situación militar que por su edad le corres
ponda. e.
Madrid, 29 de marzo de 1952.
MORENO
Excmo. Sr, Capitán General del Departamento M
rítimo de Cartagena'.
Sres. ...
E
Milicia de la Reserva Naval.
a
Bajas.—Como- continuación a la_ Orden -Ministe
rial de 24 d'e octubre de 1951 (D. O. núm. 2410,
dando de baja en la Milicia. de la Reserva Naval -al
Cabo_ segundo dé la misma Rafael Juan Ródenas,
se dispone que el tiempo de servicio* que deberá cum
plir es el "de tres dieses, quedando en tal sentido am
pliada la mencionada Orden Ministerial.
Madrid, 29 de marzo de 1952.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Personal vario.
1
MORENO
Avtidantes Injtructores.— Se nombra Ayudante
Instructor de Instrucción Marinera y Práctica del
litigue"- escuela Galatea al Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A.
•
(Velero) clon Francisco de Diego
García, a partir del día 1.° de marzo de 1950.
Madria, 2.9« de' marzo -de 1952.
-EXCMQS. Sres. . ••
Sres. ...• • •
MORENO
•
,
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Secretario del Arsenal del
Departamentb, Marítimo de El Ferrol del-Caudillo,
con carácter interino, al Capitán de Corbeta (A) 'don
Manuel Romero Cumbre, el cual deberá-cesar en el
mando del destructor Ile¿as¿-o una vez que sea rele
vado, Id cumplir en 4 de abril próximo las condi
ciones reglamentarias de érnbarco para el ascenso.
Este' destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 31 de marzo de 1951,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'El F.errol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio .de Personal.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. A propuesta del Comandante Generalde la Base Naval de Canarias se- dispone que el Celador Mayor de Puerto y Pesca D. Manuel Calderón García cese en la Ayudantía de Mariha de Tarfaia y pase destinado -a la de Santa Cruz de la Pal
ma, y que el de igual dase D. Francisco RamosOrtega cese err-esta última y pase a relevar al anterior en la primera de las mencionadas Dependencias.
t. Ambo
Madri
s destinos se confieren con carácter -forzoso.
d, 31 de *marzo de 1952.
MORENO
Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
Corgandante General de la Base Naval de
ias.
Excmos.
sonal
Canar
Bajás. Como resultado de expediente incoado al
efecto, de conformidad con lo informado por el Con
sejo Supremo de Justicia Militar y lo- propuesto porel Servicio de Personal, se dispone cause baja enla Armada, por inutilidad física, el Mozo de Oficios
de este Ministerio Antonio Mayobre Úasteleiro; por
encontrarse incluido en el núMero 135, Orden 11.
Clase segunda del vigente cuadro de inutilidades de
la Armada.
Madrid, -10 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes— Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de -Personal y -GeneralesTefe S u:perior de Contabilidad e Interventor de la
Armada.
Rectific
de 24 de
sentido d
tricista q
Especialie
RIO es el
José jimé
Madrid
Marinería y Tropa.
:aciones.--Se rectifica la Orden Ministerial
marzo de. 1952 ( D. O. núm. 71) en el
e que el nombre del Cabo segundo Elec
ue, figura en -vigésimosexto lugar de .su
tad en- la-página número 520 de dicho DA
de Pedro Jiménez Ferrando en lugar de
nez Ferrando, como por error se consignó.
, 31 de marzo de 1952.
10RE,Y0
Excmos.
Sres. ...
Sres. . • •
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—De conformidad con la
propuesta de recompensas elevada por el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferro! del Caudillo a favor del Cápitán Médico sole
Ja Armada D. Manuel Pereira Martínez de Abadía,
• 1Cl • • ,•
IliCtUk) por la _iunta uasmcación y Recompensas, vengo en concederle la Cruz dl MéritoNaval de primera clase/ , con distintivo blanco, por -los -meritorios servicios de sti clase prestados en elbuque-escuela Galatea.
Madrid, 31 de marzo de 1952.
MORENO
Cru.c. kle Plata dcl Naval..—En atención a
los servicios de car(icter marinero prestados en aguasde la costa de Vizcaya durante los últimos tempora-.les por el Marinero pescado- Tiburcio San Millán •
Govenechea y Fogonero de - barco de pesca PedroTomás lbarrola, vengo eg concederles la Cruz de
Plata del 'Mérito Naval con- distintivo rojo.Madrid, 31 de _marzo de 1952•
MORENO
.110dalla de Sufrimientos por la Patria.—\isto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad coulo informado por la Asesaoría General y junta dé Clasificación y ,Recompensas, vengo en conceder al Te
niente de 'Navío D. Francisco Colom Delgado laMedalla de Sukimientos por la Patria, corno herido
en acto del servicio a bordo del submarino General
Sanjurjo, con calificación de grave y treinta y dosdías de curación. Concesión que lleva aneja el percibo de una indemnización diaria equivalente a la
dieta reglamentaria de su empleo, más el diez porciento de u sueldo anual, por una sola vez. Todo
con arreglo a lo que detIrmina_ el Reglamento de
15.de marzo de' 1940 (D. O. ntlfrr. 84).
‘'
Madrid, 31 de marzo de 1952.
MORENO
Visto el expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por-la Asesoríá. General y
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en_ con
ceder al Alférez de Navío D. Joaquín Fernández de
los Ríos la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
como herido en acto del servicio a bordo del destruc
tor Velasco, con calificación de filenos grave y ochen
ta días de curación. Concesión que lleva aneja el
percibo de una indemnización diaria ,equivalente a ladieta reglamentaria de su empleo por los .días 'que
duró la curación;más el cinco por ciento« de su suel
do anual, por una sola vez. Todo con arreglo a lo
Que determina el Reglamento de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm. -84).
Madrid, 31 de marzo de 1952. •
MOREN()
IMPRENTA MINISTERIO DE MARINA
